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VIOLACEAE 
STOVER HERBARIUM 
of the 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Viola primulifelia L. 
Sandy, shaded area at Gulf Coast Research 
Laboratery, Ocean Sprinrs, Miss . 
Date 5 March 1971 Collected by JE Ebinrer 10084 
L~a~on Jackson Co. Mississippi 
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